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LIST OF ORIGINAL MEMBERS- 1870. 
W. Smith, us ex treet. 
J. Laing, Wharf Road. 
William Grant, Erskine Stteet. 
Henry Broderick, Grenville 's Commercial Rooms, 
eorge ~ treet. 
William cott, Railway Work . 
J. Poolman, Colonial ugar 0 ., Parramatta treet. 
O. A. Morell, Road Department, Phillip treet. 
R. Manning, Me r. Chapman Bro . George treet. 
R. H. DowninO', Me r. P. N. Ru ell & o. 
F. Ro e, Harbour and River Department. 
A. Goldsmith, Me r . P. N. Ru ell & Co. 
Fred. Davy, Me r. P. N. Ru ell & Co. 
F . Fielding, Me r . P. N. Ru sell & Co. 
John Morri , Me sr . P . . Russell & Co. 
Tho. Leahy, Me r. P. N. Ru ell & o. 
J. Mather, junr., Bathur t treet Engine Works. 
Geo. David on, A. .N. o. ' Works, Pyrmont. 
Cha . Halliday Er kine treet. 
. elfe Waterview Bay Engineering Co. 
P. Hunter, Waterview Bay Engineering o. 
'V. David on, 'Vatervie\,' Bay Engineering Co. 
T. Fergu on, Waterview Bay Engineering Co. 
'VV. Cruick hank, Illawarra team avigation Co. 
J. Fyfe, enr. Hunter River . . o. 
J. Fyfe, junr., Hunter River Hotel. 
A. Halkett, Mr. Cuthbert' Wharf, Miller's Point_ 
eo. Croll, Rooty Hill. 
5J 
",Ym. Gray, s.s. "Wanga Wanga." 
T. Cromack, 15 May Terrace, Pyrmont. 
P. Franki, Dock Work. 
- . McDougall, .s." Morpeth. " 
w. Ander on, Kiama Harbour Works. 
Harold Watt, s.s. "Wanga Wanga." 
G. W . Wilson, A.S.N. o. Works, Pyrmont. 
T . Brodie, s.s. "Coonanberra." 
A. Portre ,S. Dredge Vulcan, N. Coast. 
J . "kinner, Harbours and Rivers Department. 
- Ro seback Harbours and River D'epartment. 
R. Orr, .s.' Thetis." 
J . Braid, P . N. Russell & o. 
W. "\V. David on, P . . Hunter. 
",'T. A . McFarlane, Phoenix \\,~harf .. 
John Elliott, Buckingham treet, Surry Hills. 
J. Bearby, Me sr . Fo ter Foundry, Gloucester 
treet. 
J obn Durban, .. " Balclutha. " 
John Harkne ,Bathur t treet. 
John Ru en, Bathurst treet. 
vv. McKillop, We tern Street, Balmain. 
J arne Wark, . . " Coonanbarra. " 
Hector Kidd, ~\gne Terrace, Victoria treet, Surry 
Hill . 
J. R. Thomp on, A. .N. Co. 
John Barne , "Herald" Office. 
E. D. Nicolle, Ice Work , Darlinghur t. 
J Fairweather, .. "Diamantina." 
L. Hargreaves. 
J. Davis. 
